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Актуальність проблеми. Залежно від виду використовуваного 
обладнання навантаження підрозділяється на активне, індуктивне і 
ємнісне. Частіше за все споживач має справу зі змішаними активно-
індуктивними навантаженнями. Відповідно, з електричної мережі 
відбувається споживання як активної, так і реактивної енергії. Активна 
енергія перетворюється в корисну – механічну, теплову та ін. енергії. 
Реактивна енергія витрачається на створення електромагнітних полів в 
електродвигунах, трансформаторах, індукційних печах, зварювальних 
трансформаторах, дроселях і освітлювальних приладах, що є специ-
фікою їх конструкції та роботи.  
Наукова новизна роботи. Специфіка реактивної потужності по-
лягає в тому, що, на відміну від активної, вона двічі за період прохо-
дить шлях від генерації до споживача, чим обумовлюється підвищена 
втрата потужності в елементах мережі електропостачання.  
Мета. Дослідити питання розділення реактивної потужності на 
складові та методи їх розрахунку. 
Виклад основного матеріалу. Протягом останнього століття при 
суттєвому розвитку мереж електропостачання та підвищення різно-
манітності споживачів, розроблено та сконструйовано різні пристрої 
для «компенсації» реактивної потужності. Так під «компенсацією» 
розуміють встановлення елементів генерації реактивної потужності 
поблизу її споживачів, чим досягається зниження втрат в мережах при 
її передачі. 
Чисто математичне виокремлення активної і реактивної складо-
вих повної потужності ввійшло в наше життя і дехто вважає це при-
роднім та єдино вірним підходом, проте це не так. Таким чином дося-
гається спрощення базових рахункових формул, але на справді по ме-
режі «тече» повна потужність. 
Так, одні науковці стверджують, що реактивна потужність є 
небажаною і негативною, а інші, що вона потрібна для функціонуван-
ня різних пристроїв, зокрема двигунів, що обумовлюється їх кон-
струкцією. 
Існує базова теорія розрахунку реактивної потужності. Наразі су-
часна обчислювальна техніка дозволяє розглянути більш детальні під-
ходи обчислення потужностей, що в перспективі дозволить ефек-
тивніше компенсувати реактивну потужність, а відтак – підвищити 
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ефективність використання електроенергії, та використовувати менше 
та матеріалів для реалізації мережі електропостачання. 
Одним із цікавих споживачів електроенергії із суттєвою долею в 
споживаній потужності реактивної складової є установки із розрядни-
ми лампами(РЛ), – комплекти «розрядна лампа –
 пускорегулюючий апарат». Де пускорегулюючий апарат (ПРА) вно-
сить суттєвий вклад, бо найпоширенішим є простий індуктивний ПРА. 
Особливістю РЛ є їх поведінка протягом періоду напруги живлення, а 
також поступовий процес їх «старіння» – погіршення техніко-
економічних показників. 
Практично вся реактивна потужність комплекту «Розрядна лам-
па – ПРА» обумовлюється реактивною потужністю спотворення ПРА. 
Неврахування потужності спотворення рівнозначно заниженню зна-
чення повної потужності комплекту приблизно в 2–3 рази. Цьому 
відповідає зростання втрат потужності в мережах АР в 1,5–2 рази і 
напруги – в 1,2–1,5 рази.  
Висновки. Розділення потужності на складові дозволяє розгляда-
ти окремо їх вплив та методи компенсації. Використання сучасних 
методів обрахунку реактивної потужності дозволить використовувати 
сучасні мікропроцесорні пристрої компенсації. 
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Питання впливу вищих гармонійних складових струму від світ-
лодіодних світильників на роботу електрообладнання електроустано-
вок споживачів є досить актуальним, тому що вищі гармоніки призво-
дять до виходу з ладу та аномальним режимам роботи технологічного 
обладнання та, як слідство, матеріальним втратам. Для визначення ві-
дповідності світлодіодних (СД) світильників типу LED – SU-24 Нор-
